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IZVJEŠTAJ SA I L. SJimaCK-'lCEiAWO-a JjDBOEA.
Upravni odbor na svojoj redovnoj. sjednici odfžanoj 15.o.mj# u prostorijama Udruženja pri glavnoj upravi za trgovinu, Zagreb, Ilica 3> u sastavu pretsjednika, te planova, direktora poduzeća iz Zagreba,
Rijeke, Osijeka, Varaždina, te zamjenika direktora iz Splita, u prisustvu 
prestavnika Glavne uprave za trgovinu, ustanovio je:
I.
da se otkup mlijeka u Vi.mjee. osjetljivo smanjio na cijelom području 
naše Republike, naročito na otkupnim područjima Zagreba* Osijeka, Karlov­
ca i Varaždina, na kojima se kreće oko jedne trećine prošlogodišnjeg 
otkupa u isto vrijeme. Ovakvo veliko smanjenje prirodno se je odrazilo 
i u pogledu opskrbljenosti mlijekom tity potrošačkih centara kao i u 
pogledu kvalitete, sadažaja masnoće u mlijeku.
II.
Po uvjerenju upravnog odbora gornja je situacija nastala 
iz ovih glavnih razloga:
1/ dvokratno i nesistematsko snižavanje otkupne cijene unu­
tar posljednih 30 dana, diktirano poduzećima od veČine G.N.O.
2/ Nelojalna konkurencija od strane poljoprivrednih zadruga 
i fondova za mehanizaciju u otkupu mlijeka. Ova nelojalnost od strane 
navedenih, zadružnih faktora proistiće iz njihove nedovoljne stručnosti u 
pogledu poslovanja mlijekom kao i zbog nedovoljnog poznavanja problema 
opskrbljivanja -potrošačkih centara mlijekom. Tako je dosadašnja njihova 
aktivnost u pogledu mlijeka imala za posljedicu na nekim područjima po­
višenje otkupne cijene« upropaštavanje otkupljenih količina, kao i pre- 
radjivanje otkupljenog -mlijeka u proizvodne bez cbzira na potrebe potro­
šačkih centara u pogledu svježeg mlijeka.
Slijedeći j'fe primijer prilično karakterističan:
K.S.P.Z. u D.Stubiei kupio je mlijeko po 3 din skuplje od 
Gradske mljekare u Zagrebu na istom području. Sadašnji zbirni otkup KSPZ. 
i Gradske mljekare Zagreb je znatno manji nego što je bio raniji otkup 
Gradske mljekare na istom području. KSPZ nema mogućnosti hlad jenja i paste, 
rizacije. Za 250 1 mlijeka šalje dnevno kamion u Zagreb, tu mlijeko stiže 
kiselo i ne može se prodavati. Zbog toga mora tako mlijeko nuditi Grad­
skoj mljekari Zagreb, kojoj je sada prisiljen nakon učinjenih troškova 
investicije prepustiti ponovno otkup. Takvih slučajeva imade i na otkup­
nom području Osijeka i 11Zdenke” .
Koordinacija izmedju poduzeća i zadružnih faktora u pogledu 
otkupa mlijeka je riješena na zadovoljavajući način samo na otkupnom 
području Splita i Rijeke.
3/ Filijale Narodno banke ne stavljaju poduzećima na raspo­
laganje niti na vrijeme, niti u odgovarajućem iznosu gotovine po odobre­
nim kasenim planovima Tok_5.
Ove gotovine služe poduzećima za isplatu otkupljenih količi- 
,na u toku prethodnog mjeseca. Proizvadjači u stvari kreditiraju poduzeći­
ma prodano mlijeko tokom cijeloga mjeseca, tako da to mlijeko po isteku 
mjeseca, a najkasnije prvog slijedećeg mjeseca treba biti isplaćeno.
Zbog neisplate tih odobrenih■kasenih planova neka poduzeća /Split, Varaždin, 
Osijek, djelimični Zagreb itd./ i do danas nisu mogla u cjelosti isplatiti 
otkupljeno mlijeko u maju, što još više pojačava nepovjerenje proizvadja- 
ča u otkupnu mrežu i smanjuje otkup. Povjerenje u pogledu točnosti pla­
ćanja od strane poduzeća u tolikoj je mjeri poljuljano da neki proizva­
djači traže da im se mlijeko isplati odmah pri predaji, a neki su opće 
prestali sa predjom.
III.
Radi poboljšanja sadašnje situacije, kao i zbog sprečavanju 
opetovanja stanja potput danas* Upravni odbor smatra da je neoanodno:
a/ da u buduće G.N.0.-i - ukoliko žele odredjivati*prodajne
cijene mlijeku i -iljijecnim proizvodima — odredjiju ove na osnovu predlo_ 
ga poduzeća nakon brižljivog rasrnatranja potrebne visine otkupni ix cijena 
i nužnih, troškova poduzeća, te da se ne postupa vise kao u slučaju Z-rreb-i Osijeka. °
Ako izmedju tireda za cijene G.lT.O.-a i poduzeća postoji, nesklad 
u pogledu prodajne cijene da se obavezno konsultira Ured za cijene G-l-vne uprave za trgovinu.
b/ Da se koordinira rad poduzeća s jedne strane, te zadriifcp i iondova za mehanizaciju 3 druge strane na bazi jedne od ovih alternativa: 
1/ U nekim slučajevima poduzeća su voljna povjeriti otkup mlijeka 
onim zadrugama koje pružaju garanciju da će moći otkup ispravno i stručno 
oDavijati. loduzeća oi u tom slučaju stavile zadrugama na raspolaganje 
potreban broj svojih ljudini prepustila bi potrebna tehnička sredstva na 
privremeno korištenje uz ostetu i do opoziva, rezervirajući sebi pravo 
da cim zadruga ne obavlja otkup po ugovoru, ugovor raakine da povuće svo~ 
je ljude, uzima natrag tehnička sredstva, te da nastavi otkup putem vlasti. 
Ü,I]lr6Že* Zadruge bi u slučajp. povjeravanja otkupa njima, dužne bi bile 
otkupljeno mlijeko prodati ili poduzeću ili prodavati ga putem vlastite 
pioc.avaone, ali samo ^mjestu koje je-poduzeće dužno da snabdjeva.
Ugovorom bi se fiksirao ciininum otkupa, količina koja bi se mo­
rala prodavati na jedan od gornjih načina, kao i količina koja bi se smje­la preradjivati u proizvode.
, . 2/ I';a onim područjima gdje se zadrugama otkup nebi mogao u cje-
losTi povjeriti pošto nisu u stanju pružati.potrebnu garanciju za pravilno 
obavljanje cjelokupnog otkupa, poduzeća kao zadružni faktori na terenft. mo­
rali bi se barem jedno-, mjesečnu sastati radi utvrdjenja uvjeta i načina 
kupovanja, kojih bih sa obe strane obavezno pridržava 1e* Ako poduzeća i 
zadruge ne mogu doći do sporazuma, način i uvjete otkupa odredit će Glavna 
uprava za trgovinu u zajednici sa Glavnim zadružnim savezom.
C/ Ishoditi od haroane banke da njene. Filijale stave na raspola­
ganje poduzećima odobrene gotovine po Tok*5 u cjelom iznosu do prvog u 
mjesecu, poćto ove gotovine služe za ispdatu već otkupljenih količina u prethodnom mjesecu.
d/ Osigurati potrebne količine riekinja - minimalno 260 _ 300 
vagona - za pet zimskih mjeseci da bi se obezbjedile najmanje potrebne 
količine mlijeka u velikim gradovima i spriječilo pretjerano povišenje otkupne i prodajne cijene mlijeku.
Mjesečnik Udruženja mljekarskih poduzeća Hrvatske. Izlazi 
jedanput mjesečno. Dopise slati na: Udruženje mljekarskih poduzeća
Hrvatske poslovnica Zagreb, Ilica br. 3 pii Glavnoj upravi za trgovinu.
